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Onderzoek van de besturen van Bond van Bijenhouders 
ZLTO en \ 'BBN, om te komen tot één organisatie voor 
bijenhouders. 
Tweede overleg bestuur Bond van Bijenhouders ZLTO 
en bestuur VBB.N', 13 januar i 2005. 
Tijdens dit tweede overleg is verder gewerkt lum het onder-
zoek om te komen tot een nieuwe bijenhoudersvereiugiiig, 
De beide Commissies, Organisatie en Financiën, die vorige 
keer waren lienoemd hadden elk een vooriopig tussen-
rapport ingeleverd. 
De gezamenlijke besturen maakten kennis met Jaap ten 
Berge, imker en notaris uit Nijmegen die zich bereid 
verklaarde als adviseur aan de besprekingen deel te nemen, 
fiïi de bijeenkomst van de Commissie Organisatie had 
Jaap ten Berge reeds geparticipeerd, 
Opvallend was de goede sfeer in het bestuurlijk overleg, 
Beide besturen zijn bereid om open over de problematiek 
te discussiëren en gaven daarmee ook aan vertrouwen in 
de goede afloop \'an de operatie te hebben, 
Bij de bespreking \an het tussenrapport van de Commissie 
Organisatie (Aat l^ietveld, Jos Plaizier. Rob Nijman en 
Jack van der Dussen) werd al snel duidelijk waar de 
knelpunten zich bevinden. Jaap ten Berge legde het uit; 
het doel van de twee organisaties is een nieuwe organisatie 
op te richten. Door het verleden is fusie een beladen woord, 
maar de juridische term voor samenvoegen is fusie. Fusie 
is gemakkelijker dan dat beide verenigingen zich moeten 
ophetTen en dan een nieuwe vereniging oprichten. Jaap 
heeft de statuten van beide verenigingen gelezen en consta-
teert dat de structuren niet gelijk zijn. Leden van de ZLTO 
bestaan uit verenigingen. De ZLTO heeft zodoende circa 
60 leden. De leden van de VBBN bestaan uit alle leden/ 
imkers. Een tussenstap, die nodig is. zal dus moeten zijn 
de organisaties dezelfde structuur te geven, 
Ook de bevoegdheden en de positie van de Kringen of 
Groepen en van de Algemene Ledenvergadering vereisen 
nog veel beraad, 
De Commissie Organisatie had ook nagedacht over de 
doelstellingen van de nieuwe vereniging, In dit verband 
was het verheugend dat de Algemene Vergadering van de 
Vlaamse Inikersbond recent nieuwe statuten hadden aan-
vaard. Daarin waren nieuwe geactualiseerde doelstellingen 
opgenomen. Deze zou mogelijk als voorbeeld kunnen 
dienen voor het formuleren van een doelstelling voor de 
nieuwe op te richten organisatie. 
De Commissie Financiën (de penningmeesters Anton van 
Doren en Kees Bos) had de vermogenspositie van beide 
verenigingen naast elkaar gelegd en geconstateerd dat de 
xermogens (uitgedrukt in een bedrag per lid'imker) niet 
zo veel verschilden, 
De vergadering besloot om de beide commissies hun werk-
zaamheden te laten voortzetten. Waarbij de Commissie 
Organisatie (met behulp van Jaap ten Berge) concrete 
voorstellen voor de organisatiestructuur gaat maken en de 
Commissie Financiën een begroting voor de nieuwe ver-
eniging zal gaan maken, 
Het bestuur \an de BvB ZLTO gaf aan een tussentijds 
\'erslag van deze werkzaamheden te bespreken tijdens hun 
.Mgemene Ledenvergadering (2 april a,s.) vvaarin de leden 
worden verzocht in te stemmen met het voorstel verder te 
werken aan de oprichting van een nieuwe bijenhouders-
organisatie. Ook het besiuur \an de VBBN zal zijn 
Algemene Leden Vergadering informeren op 19 maart a.s. 
Tenslotte constateerde de vergadering dat de planning. 
zoals vorige keer vastgesteld, nog steeds relevant en van 
kracht is. 
Een volgende bespreking met de twee x'oliallige besturen 
is vastgesteld op 13 april 2005, na de ALV's van de beide 
organisaties. 
Imkersbond A 
Bij gepraat (36) 
Uric Blankert, voorzitter ABTB 
Op 10 januari werden tijdens de hoofdbestuursvergadering 
voornamelijk de puntjes op de i gezet voor de voorberei-
dingen van de algemene ledenvergadering van 5 maart a.s. 
• Op uitnodiging van de VBBN afdeling Bemmel bezocht 
ik een lezing van Leen van 't Leven, 'De Heselbergh', 
Apeldoornseweg 232 6815 AB Arnhem, 026-44 62 588, 
fax 026-44 52 974, E; diibbelel@iris-advics.nl. De heer 
Van 't Leven is als werknemer van de Koninklijke Heide-
maatschappij jarenlang werkzaam geweest in Zuid-Amerika 
(Brazilië en Suriname) en is als imker geconfronteerd met 
de nieuwe Braziliaanse bij. ook wel de africanized honey-
bee genoemd. De heer van 't Leven is ook actief \ oor de 
vereniging NECTAR waarin ook de heer M,J, Sommeijer 
veel werk verricht (zie Bijgepraat ?,}). Binnenkort reist hij 
af voor een korte missie in een EU-project naar Kyrgyzstan. 
een reservaat in het Tienshangebergte om een bijenhouder-
coöperatie bij te staan. Zijn zoon heeft in Suriname een 
imkerbedrij f met tussen de 90 en 100 volken. Tijdens de 
lezing werden niet alleen beelden getoond van het imkeren 
in Suriname maar ook de ontwikkeling en de kenmerken 
van de kruising van de .MVikaanse met de Europese bij 
(de Italiaanse bij), thans ook wel de Killerfyee genoemd. 
• Op 21 januari was de jaarvergadering van mijn afdeling 
imkervereniging Oost-Betuwe, Een dag later, zonder 
agenda en met een wandeling op het landgoed aan de voet 
van de Postbank een bijeenkomst van het hoofdbestuur, 
Tijdens de wandeling werd teruggekeken op en vooruit-
gezien naar de ontwikkelingen in en om de imkerbond, 
• Onder leiding van de heer J. Dommerholt vond op 29 
januari in het Wentgebouw op de Uithof van de Rijks-
universiteit Utrecht een goed bezochte koninginnenteeltdag 
plaats, 
Jeroen Donders van PPO-Bijen had met hulp van Marie 
José Duchateau en enkele commissieleden een mooie 
powerpointpresentatie gemaakt van de Aethina tumida (de 
Kleine Bijenkastkever, in het Engels Small Hive Beetle). 
Deze presentatie die niet alleen de ontwikkeling, de 
maandblad voor imkers maart 2005 verenigingsnieuws 
